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摘要: 随着创新环境的愈发开放和竞争程度的愈发激烈，越来越多的公司通过组建股权式战略联盟 ( 或合资企
业) 的方式来进行技术创新。基于资源基础理论，双方母公司的知识资源互补对于联盟创新成功至关重要，而
吸收能力理论则认为，合资子公司的知识吸收或整合过程对于联盟创新成功非常关键。基于 148 家股权式战略
联盟样本发现，合资子公司的吸收能力在母公司知识互补 ( 包括运营知识互补和管理知识互补) 与联盟创新绩
效之间扮演中介的角色。
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Abstract: With innovation environments becoming more open and competitive，an increasing number of firms have conduc-
ted their innovation activities through equity － based alliances. One stream of literature，from the resource － based view
( i. e. ，ＲBV) ，has underscored the key role of partners’complementary knowledge in facilitating alliance innovation，
whereas another one，from absorptive capacity perspective ( i. e. ，ABP) has concentrated on the positive effect of knowl-
edge absorption process on alliance innovation. Our analysis of 148 equity － based strategic alliances demonstrate that，sub-
sidiary absorptive capacity plays a mediation effect between knowledge complementarity ( i. e. ，operational and managerial
dimensions) from two parent firms and alliance innovation performance.
Key words: knowledge complementarity; subsidiary absorptive capacity; innovation performance; equity － based strategic
alliance
在发展中经济体如中国，跨国公司越来越多地
依靠与 当 地 企 业 组 建 股 权 式 战 略 联 盟 ( equity －
based strategic alliance ) 的方式进行创新［1］。然而，
这种创新联盟的绩效如何提升? 一个重要的方面，
基于资源基础理论 ( ＲBV) ，就是伙伴企业间的互补
性资源，特别是知识型资源的互补［1 － 3］。正如 Miller
和 Shamsie［4］指出，企业资源可以分为知识型 ( 如技





























Absorptive Capacity) 这个概念，并将其定义为: 合
资子公司获取、消化、转换以及利用双方母公司
( 即联盟伙伴双方) 知识的一系列过程。


































可以为运营知识互补提供指导。 ( 1 ) 许多学者如
Harrison 等［2］就指出: 互补性运营知识可以组合成
为独一无二的、有价值的资产，从而为联盟创新出















联盟创新提供如下帮助: ( 1 ) 与运营知识互补类
似，双方母公司通过比较和组合各自的管理知识，
以更高效和独特的方式管理现有资源，使得联盟价
值创造过程更加难以被模仿和替代［12］; ( 2) 管理知
识 ( 包括管理流程、思维方式、目标导向等) 的不
同会促使联盟双方主动修正旧的、亟需淘汰的管理
方式，提高并改善子公司经营能力，从而增强其在
合作过程中对外部环境变化的适应能力; ( 3 ) 相互























下 4 个部分: ( 1) 发现和辨别外部知识; ( 2) 处理
和理解这些知识; ( 3 ) 将新知识与现有知识组合;
( 4) 将组合后的知识应用于技术创新、新产品开发





































组织 间 合 作 模 式 ( 母 公 司 1 － 子 公 司 － 母 公 司
2) ［19］，有必要提升子公司的地位，强调其在合作创




建立起进一步的实现吸收能力 ( Ｒealized Absorptive
Capacity) ，这些先前互补知识的潜在协同效用 ( 如
更多创意方案、更难以被模仿的产品组合) 才能得



























果显示在 0. 05 水平上这些特征变量均不存在显著差
异，故本研究不存在非返回偏差的问题。进一步地，
为了验证是否存在普通方法误差，采用哈曼单因子
检验。具体来说，如果普通方法误差存在，则 ( 1 )
所有变量指标的非旋转因子分析会产生一个因子，










运营知识互补: 根据 Fang［1］的研究，本文用 6
个指标度量运营资源互补 ( Alpha = 0. 838，AVE =
0. 894) ，包括在如下方面知识的互补程度: 工业设
计 ( Loading = 0. 818) ; 工程管理 ( 0. 734 ) ; 信息技
术 ( 0. 750) ; 供应商 ( 0. 679 ) ; 顾客 ( 0. 752 ) ; 分
销商 ( 0. 744) 。
管理知识互补: 根据 Fang［1］ 以及 Pavlou 和 El
Sawy ［20］的研究，用 5 个指标测量管理资源互补:
( Alpha = 0. 770，AVE = 0. 887) ，包括在如下方面知
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识的互补程度: 设计业务过程 ( Loading = 0. 658 ) ;
监 督 业 务 过 程 ( 0. 761 ) ; 设 计 组 织 结 构 和 惯 例
( 0. 806) ; 培 训 员 工 ( 0. 750 ) ; 激 励 和 评 价 员 工
( 0. 724) 。
子公司吸收能力: 根据 Zahra 和 George［18］以及
Chang 等人［10］的研究，本文用 6 个指标度量联盟的
合作吸收能力 ( Alpha = 0. 831，AVE =0. 885) ，6 个
指标包括: 合资公司有能力从两个母公司获取新知
识 ( Loading = 0. 722) ; 合资公司知道应该从母公司
那里寻求什么知识 ( 0. 709) ; 合资公司有技术能力
来吸收中外母公司的知识 ( 0. 781) ; 合资公司有能
力使用从两个母公司获取的新知识 ( 0. 772) ; 合资
公司有能力从母公司转换知识或实践 ( 0. 707) ; 合
资公司有能力从母公司利用他们的新知识或实践
( 0. 728) 。
联盟创新绩效: 基于 Pavlou 和 El Sawy［20］的研
究，本文用联盟的新产品开发绩效来衡量其创新绩
效 ( Alpha = 0. 901，AVE = 0. 952 ) ，6 个指标包括:
总体开发成本 ( Loading = 0. 784 ) ; 新产品开发的效
率 ( 0. 817) ; 新产品面市速度 ( 0. 874 ) ; 产品质量
和功能表现 ( 0. 881) ; 产品的总体创新性 ( 0. 808 )
和产品概念方面的新颖度 ( 0. 762) 。
控制变量: 在合资企业中，还有其他重要因素
包括联盟规模 ( 即员工人数) 、联盟合作时长和市
场动荡。联盟规模用 5 分量表测度，分别为 1 表示 1
－ 100 人，2 表示 101 － 300 人，3 表示 301 － 500 人，
4 表示 501 ～ 2000 人，5 表示 2000 人以上。联盟合
作时长则用年数计算。市场动荡根据 Fang［1］ 的量
表，用 3 个指标衡量 Alpha = 0. 802，AVE = 0. 971) ，
包括: 在我们联盟所在的行业，顾客偏好变化非常
快 ( Loading = 0. 854) ; 对于联盟而言，市场需要和
顾客品味是不可预测的 ( 0. 823) ; 所在联盟的竞争
变化非常快 ( 0. 887) 。
2. 3 信度和效度检验
文章对模型数据进一步进行了信度和效度检验。




基于 AMOS14. 0 的验证性因子分析 ( CFA) 的
运行结果表明: 所有各因子的载荷值都大于 0. 7，





AVE 平方根为 0. 941，这远大于相关系数表中最大
的相关系数 ( 0. 650) ，故本文采用的指标都具有良
好的区分效度。
表 1 均值、标准差与相关系数表
变量 均值 标准差 1 2 3 4 5 6 7
运营知识互补 5. 613 . 739 1
管理知识互补 5. 323 . 852 . 460＊＊ 1
吸收能力 5. 494 . 756 . 749＊＊ . 435＊＊ 1
联盟创新绩效 5. 810 . 710 . 534＊＊ . 388＊＊ . 650＊＊ 1
市场动荡 2. 371 . 823 － . 535＊＊ － . 164* － . 578＊＊ － . 310＊＊ 1
联盟规模 3. 14 1. 149 . 049 . 146 . 134 . 092 － . 192* 1
联盟合作时长 6. 76 3. 434 － . 165* － . 147 － . 186* － . 089 . 252＊＊ － . 126 1
注: * p ＜ 0. 05;＊＊p ＜ 0. 01( 双边分析结果)
2. 4 回归分析
根据 Baron 和 Kenny［21］的建议，本研究采用如
下步骤检验回归方程的中介作用: ( 1 ) 分别建立回
归方程，验证自变量对结果变量、自变量对中介变
量的显著正向或负向影响; ( 2 ) 建立回归方程，检
验中介 变 量 对 结 果 变 量 的 显 著 正 向 或 负 向 影 响;
( 3) 自变量和中介变量都同时放入回归方程，此时
中介变量必须显著影响因变量，并且自变量的回归
系数要显著弱于 ( 1 ) 中自变量对结果变量的影响
作用。相比于 ( 1 ) 中自变量对结果变量的影响系




因而，本研究建立了 5 个回归模型 ( 方程) 来
验证子公司吸收能力对母公司知识互补和联盟创新
绩效的中介效应以及相关假设。表 2 为本文的回归
结果，其中模型 1 和模型 2 中子公司吸收能力为结
果变量，其余 3 个模型中联盟创新绩效为结果变量。




创新绩效有正向显著影响 ( β = 0. 408，p ＜ 0. 001;
β = 0. 157，p ＜ 0. 05) ，故假设 1a 和假设 1b 得到支
持。M2 表明运营知识互补和管理知识互补均对子公
司吸收能力有正向显著影响 ( β = 0. 560，p ＜ 0. 001;





的正向作用均变得不显著 ( β = 0. 098，p ＞ 0. 1; β
= 0. 088，p ＞ 0. 1 ) ，而吸收能力对结果变量的作用















联盟规模 . 014 . 025 . 021 . 024 . 010
合作时长 － . 009 － . 001 － . 002 . 005 . 006
市场动荡 － . 500 － . 226 － . 251＊＊＊ － . 052 . 081
运营互补 . 560＊＊＊ . 408＊＊＊ . 098
管理互补 . 124* . 157* . 088
吸收能力 . 553＊＊＊
Ｒ2 . 337 . 622 . 152 . 315 . 445
调整后 Ｒ2 . 323 . 609 . 135 . 290 . 422
F 值 24. 352＊＊＊ 46. 803＊＊＊ 8. 624＊＊＊ 13. 035＊＊＊ 18. 870＊＊＊




力在成员 ( 即母公司) 知识互补与联盟创新绩效之
































二元结构 ( 外方母公司 － 中方母公司) ，本文结合
已有研究，建立了一个三元结构 ( 外方母公司 － 合




















为更具体的四维度 ( 获取、采纳、转换和应用) 来
讨论这一概念。
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